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Pavane for a Dead Princess          M. Ravel 
Alex Wiener, trumpet (PR) 
Josh Pierson, trumpet 
Audrey Destito, French horn 
Gentry Barolet, trombone 
Julio Cruz, tuba (PR) 
Cavatine, op. 144            Saint-Saens 
 
Alex Nisbet, trombone 
Yang Shen, piano 
 
 
Etude-tableau, op. 33 in E-flat minor         S. Rachmaninov 
 




Preludio al Gallo Mañanero         J. Rodrigo 
 
José Menor, piano 
Concert Allegro            A. Lebedev 
 
Steven Gellersen, bass trombone 
Yang Shen, piano 
 
Brass Quintet No. 2, op. 6           Victor Ewald 
 Allegro Risoluto 
 
Jeff Karlson, trumpet 
Dave Stonecipher, trumpet 
Mario Lopez, French horn 
Alex Nisbet, trombone 
William Rueckert, tuba 
 
Sextet, op. 63            Serge Liapounow 
 Allegro Maestoso 
 Scherzo 
 
Adam Diderrich, violin 
Kaitlin Richardson, violin 
Rebecca Diderrich, viola (PR) 
Oksana Rusina, cello (PR) 
Douglas Ferreira, bass 
José Menor, piano (PR) 
 
Fuga from Sonata No. 1 in G Major         J. S. Bach 
 
Joel Biedrzycki, marimba 




Molin Wang, piano (PR) 
Chien-I Yang, piano 
 
Piano Concerto in D minor, K. 466          W. A. Mozart 
Allegro 
 
Suvida Neramit-Aram, piano 
Dongfang Zhang, piano 
